






























































































































































































































行動選択のオプションが示された最初の大規模な SJTは George Washington Social Intelligence 









スタンダードオイルは the Early Identification of Management Potential と呼ばれる SJTで経営者とな
















れる．SJTは職場での行動をシミュレーションし（Wernimont & Campbell, 1968），個人の持つ暗黙
的な特質，特性や行動指針を探る理論でもある（Motovidlo, Hooper, & Jackson, 2006）．エピソード
とその解決策としてより適切な行動として選択することで，個人的な暗黙的な特質や行動特性と，
行動指針との関連性が測定される．
現在，SJTは，米国や欧州において人事評価のツールとしてよく用いられる（McDaniel et al., 
2001: Salgado, Wiswesvaran, & Ones, 2001）．SJTは職場環境における選択理論や職務業績の予測指標
としても妥当性があり，また従来の認知的指標に比べて，サブグループの差が低いことや人種差別
による影響を受けにくいことなどが指摘されている（（Chan & Schmitt, 1997; Motowildo & Tippins, 
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How managers act when they perceive the enterprise risk-the SJT approach
Naoe Imura
Abstract
This research study about the enterprise risk and the strategic action by managers.  This study 
employ situational judgment test (SJT) which is not popular in management studies in Japan, but 
which is useful method to judge job performance.  Situational judgment is effective for the cases the 
participants do not experienced or when it is practically difficult to make survey. 
This study suggests the following: 
1）risk size affects the perception of enterprise risk
2）the perception affects on strategic action
3）the strategic action is affected by authority, organizational hierarchy and expertise knowledge.
